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I'  Sultan Mecit kendine suikast hazırlayanlar için:—  Beni katle teşebbüs ettiler. Fakat katil fiili yoktur, tasavvurda kal yemiştir. Ben adam öldürmek istemem demişti.
Asmanlı devleti zamanında her 
^  ihtilâl ordudan çıktı. Fa­
kat bu hareketler ihtilâlden zi­
yade isyandı, ve yeniçeri teşek 
küllerinden çıkıyordu. (Celâlile 
rin hareketi, eşkıyalıktı, ve bir 
ihtilâlin mânasından mahrum 
du).
Avrupada kullanılan kelime- 
sile «İhtilâl» in ilk örneği Ku 
leli vakası diye meşhur olan ha 
rekettir.
Fakat hükümetin demesine 
i göre bu hâdisenin başlıdığı yer 
i bir medreseydi, lideri bir şeyh- 
di, ve Sultan Mecit aleyhinde 
i ki ihtilâlin başında bulunan bu 
| şeyh, Süleymaniyell Ahmet efen
D
di isminde doğru sözlü ve özlü 
bir insan olmakla beraber, Tan 
zimatm Müslüman olan ve ol- 
mıyan tebaa arasında kabul et 
tiği eşitliğe isyan ediyordu; ve 
mademki Tanzımatı Sultan Me 
cit ilân etmişti, bu Şeyhin 
fikrince bu padişahı öldürmek 
lâzım geliyordu.
Bu ihtilâl teşebbüsündeki aca 
yipliklerden biri, hem ihtilâlci 
lerin, hem hükümetin şeriat is­
temeleri idi.
Ancak, Şeyh Ahmedin ağzına 
«Şeriat istiyoruz» cümlesini ko­
yan da hükümetin eli idi. Çün 
kü hamleli müellif Ulug İğde- 
mir’in, «Kuleli vakası hakkın­
da bir araştırma» ismindeki ese 
rine aldığı «Defteri Mühimmei 
Mektum» da, yani «Gizli ve ö- 
nemli zabıt defteri» nde. hükü­
met, Şeyh Ahmedin şeriat is­
tediğini, ve şeriatsız gördüğü 
Sultan Mecidi öldürmek için 
bu cemiyeti kurduğunu itiraf 
ettiğini yazıyordu. Halbuki yine
leli vakası sanıklarım sorguya 
çekmiye memur etmişlerdi.
Fakat kaderin acı bir istih­
zasıdır ki, zavallı Midhat Paşa, 
Taif kalesinde boğdurulmasile 
nihayetleııen Çadır köşkü mat» 
kemesinden evvel, İzmirden İs- 
tanbula getirilirken İzzettin is­
mindeki devlet gemisinde, Cev­
det Paşanın göz hapsi altında 
gece iki mum arasında kendisi­
ni sorguya çeken adam, yukarı 
da adı geçen Fındıklık Cehennft 
mî Mehmet Efendi idi.
Kuleli vakasının bir acayip 
tarafı da, bu hâdisenin sanık­
larını, hükümetin, Tanzimat ıh 
kılâbma karşı gelmek istiyeH 
geri adamlar olarak gösterme­
siydi. Halbuki bu, bir hükümet 
yalanıydı; yani yalanların eh 
hacimlisi!. ,
ünkü, Sultan Mecit TanzimatI padişahı olarak halk tara« 
fından çok sevilmişti, amma son 
raları bu sevgi azalmıya başla­
dı, ve günün birinde bitti. Mem 
lekette geçinme sıkıntısı başla­
mış, mâdeni para piyasadan çd 
kilerek yerine kayme çıkarılmış 
t». Bir taraftan da hükümeti
bu zabıt def teıine göre hükû- j varidat sağlamak için Mısırda, 
met ve padişah şeriate dayanı- j ıpunusta, Rumelide ve Bosnada 
yor, ve iki taraf ta şeriat isti-| za|jm veı.g^ jer ve onlardan daha 
yordu. I zahm vergi memurları peyda ol
41 ihtilâlcinin kurduğu bu ce mUştu.
miyete «Kuleli vakası» denilme 
sinin sebebi, ihtilâlcilerin hem
Diğer taraftan da sarayda dü 
günler yapılıyor, para su gibi
Kuleli kışlasında tevkif edilme akıyordu. Nihayet sadrazm Âli
leridir, hem de orada sorguya 
çekilmeleridir.
yukarıdaki defterde 41 ihtilâl- 
1 cinin ki, 20 si fedayi idi, sür­
güne gönderilmeleri için 25 emir 
re 24 sorgu zaptı vardı.
«Sorgu» meselesinde duraca­
ğım. Çünkü, bu politika sanık­
larının sorgusunda bulunan iki 
kişiden biri, Fındıklılı Cehen­
nemi Mehmet Efendi (1) diye 
fena bir hükûmetçi olarak tanı 
lan bir memurdu.
Bu sorguyu idare eden diğer 
zevat ise, istikbalin inkılâpçı 
Midhat Paşası olan Midhat E- 
fendi idi. Meclisi Vâlâ ikinci 
kâtibi olarak, zavallı Mithat E- 
fendiyi (Midhat Paşayı) da Ku
(1) «Basiret» gazetesi sahibi 
Ali Efendinin «İstanJbuIda ya­
rım asırlık vekayii mühimine» 
ismindeki eseri. S. 60-fil
Paşa, Sultan Mecide §u nasi» 
hatte bulundu:
_  Memleketinizi düzeltmiye, 
sarayınızı düzelterek başlamalı 
siniz efendimiz!
Bunun üzerine ıslâhata sara 
ymdan başlamaya razı olan P3 
dişah, sadrazam Âli Paşaya gön 
derdiği ¡bir hattı hümayunda, 
ezcümle, şunları bildirdi: «Ge­
rek saray düğünlerinden, ve g i 
rek yapılan israftan dolayı ir* 
de ettim, bundan böyle akra •* 
bam ve mensuplarım aylıklarile 
geçineceklerdir. Maaşlarından 
fazla para harcamıyacaklar -  
dır.» «I
Oultan Mecidin, sarayının ve a- 
** damlarının suçlarını «Tuğrayı 
Garra» lı bir fermanla resmen 
itiraf etmesi, zaten kendisine 
kızan halkın öfkesini büsbütün 
çoğalttı. j|
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TARİH KÖŞELERİNDE:
Memleketimizde ilk 
sivil ihtilâl teşebbüse
(Baştarafı 5 inci sayfada)
Kitleye münevver zümre de 
katıldı. Nihayet «Kuleli vaka­
sı» denilen ihtilâl teşebbüsü baş 
ladı. Ve, bu hareket, hükümetin 
dediği gibi, Osmaniye camii ci­
varında hattat odasında başla 
yıp Sultan Beyazit medresesin­
de idare edilmekle ve sarıklılara 
inhisar etmekle kalmıyor, her 
tabakaya yayılıyordu.
Arnavut Cafer Dem Paşa Ar 
navutları, ve Çerkez Hüseyin 
Paşa Çerkezleri, bu ihtilâlde 
kullanmıya söz veriyorlardı.
Cemiyete Tophane kâtiplerin 
den Didon Arif Bey isminde bi 
ri de girmişti. İşte bu giriş, Ce­
miyetin başına belâ oldu: Çün 
kü bu Didon Arif Bey, cemiyeti 
hükümete haber verdi: Fakat 
bir külâh kapmak maksadile de 
ğil, ölüm korkusile!
Kuleli vakasının acayip ta­
raflarından biri de şu oldu: Ö- 
lümden korktuğu için cemiyeti 
ele veren Didon Arif Bey, korku 
dan öldü!
Bir acayip tarafı da şudur: 
Cafer Dem Paşa bir aralık, Se 
rasker kapısında (2) sorguya çe 
kildikten sonra, Kuleli kışlasına 
gönderilirken, kendisini denize 
atarak intihar etti.
Halbuki bu da kaderin acı bir 
istihzasıdır ki, Kuleli vakası sa 
nıkları idama mahkûm olacak 
lardı amma, bu mahkûmiyet ka 
rarları, arzedildiği zaman Sul­
tan Mecit şöyle diyerek idamla 
rı tasdik etmiyecekti:
— Beni katle teşebbüs etti -  
ler. Fakat kati fiili yoktur, ta­
savvurda kalmıştır. Ben adam 
öldürmek istemem, cezaları ka- 
lebendliğe çevrilsin.
Hususi iptilâlarile hayatına 
kıyan, 40 yaşında ölen, ve otuz 
çocuk babası olan Sultan Ab- 
dülmecit muhakkak ki, son Sul 
tanların iyilerindendi; ve po- ; 
litika suçlarında neticelenmi - 
yen teşebbüslerin idam karar 
;larına tâbi olmadığı hakkmdaki 
hukuk kaidesine çok uygun o- 
lan yukarıdaki iradesi, bir hu­
kuk vakası olmaktan ziyade, bir 
merhamet vakasıydı.
Ancak idamdan korkarak ih­
tilâlcilerden birinin vefat, diğe 
rinin intihar etmesi, Kule­
li vakasının sade acayip değil, 
hazin taraflarından da biridir.
(2) Şimdi Üniversite olan es­
ki Harbiye Nezareti, yani Mili! 
Müdafaa Vekâleti binasında.
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